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APRESENTAÇÃO DA EDIÇÃO TEMÁTICA - PAULO FREIRE
A Revista Educação, Pesquisa e Inclusão do Programa de Pós-Graduação em Educação 
da UFRR (PPGE – Mestrado em Educação), tem a grata satisfação de apresentar um Dossiê 
especial sobre Paulo Freire, uma publicação para homenagear esse grande educador. Essa tarefa 
está sendo realizada pela primeira vez em Roraima por um Programa de Pós-Graduação. 
A importância de Paulo Freire como educador ultrapassa fronteiras. Ele é reconhecido 
internacionalmente, um dos mais lidos, mais respeitado e reconhecido pelas suas contribuições 
para educação popular e educação de adultos em geral. Os seis trabalhos e estudos deste dossiê 
ou edição temática possuem enfoques diferentes e igualmente importantes. Estrategicamente, há 
dois trabalhos de pesquisa local, um trabalho que trata da educação indígena no foco freireano 
enviado por uma educadora da UNIR, trabalhos do estado de Amazonas e da Região Sul do 
país, envolvendo, portanto, os dois extremos do país para possibilitar uma divulgação científica.
Nas atividades acadêmicas em vários países, Paulo Freire é estudado, principalmente 
através de sua obra considerada a mais importante que é a Pedagogia do Oprimido. No Brasil, 
após o início da campanha contra Paulo Freire, as vendas de livros aumentaram bastante. No 
estado de Roraima, particularmente, no curso de Pedagogia da UFRR, esse educador tem grupo 
de pesquisa com seu nome, há projetos e alguns de seus livros estudados e debatidos no âmbito 
da academia, como resultado de tudo isso, esse Dossiê especial foi idealizado.
Esperamos que todos os leitores apreciem. É uma obra para toda comunidade acadêmica 
e fora dela. É uma forma de reconhecimento e homenagem, mas também para aprendermos um 
pouco mais com suas contribuições e o que inspiro os autores dos trabalhos aqui apresentados.
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